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ENSAIO DE MINI-ESPAÇAMENTO DE BRACATINGA (Mimosa scabrella Bentham)
PARA A PRODUÇÃO DE MADEIRA PARA FINS ENERG~TICOS
José Carlos Duarte Pereira 1
Este experimento foi implantado em fevereiro de 1981, em Colombo, PR,
O detineamento estatístico é o de blocos ao acaso com três repetições. Constitui-se em fa-
torial 4 x 2, compreendendo quatro espaçamentos e duas disposições diferentes:
Disposição 1
T 1 - 1,0 m x 1,0 m (1 m2/planta)
T2 - 2,0 m x 1,0 m (2 m2/planta)
T 3 - 2,0 m x 1,5 m (3 m2/planta)
T4 - 2,0 m x 2,0 m (4 m2/planta)
.Disposição 2
T 5 - 2,5 m x 0,4 m (1 m2/planta)
T 6 - 2,5 m x 0,8 m (2 m2/planta)
T 7 - 2,5 m x 1,2 m (3 m2/planta)
T 8 - 2,5 m x 1,6 m (4 m2/planta)
Os dados obtidos, relativos à idade de um ano, encontram-se na Tabela 1.
TABELA 1. Valores médios de sobrevivência e altura para os espaçarnentós e disposições distin-
























* os valores assinalados com a mesma letra não diferem estatisticamente entre si.
Verifica-se que a porcentagem de sobrevivência e a altura foram significativamente inferio-
res sob o maior espaçamento. Quanto às disposições, não se constataram diferenças significativas.
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